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Minister plenipotentiaris was in de vroege achttiende eeuw de hoogste titel die een diplomaat van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kon krijgen. Een letterlijke vertaling van deze titel is ‘gevolmachtigde minister’. De minister plenipotentiaris was belangrijker dan de ambassadeur want hij was niet ‘slechts een beeld van den vorst, maar hij brengt diens ziel mee’.​[1]​ De minister plenipotentiaris had buitengewone bevoegdheden en was de hoogste ambtenaar die de Republiek kon vertegenwoordigen in het buitenland. De bevoegdheden van de minister plenipotentiaris waren echter niet grenzeloos en uiteindelijk moest hij verantwoording af leggen aan de Staten-Generaal. Waar de grenzen van de bevoegdheden van de minister plenipotentiaris in de vroege achttiende eeuw precies lagen is onduidelijk.
Een minister plenipotentiaris kreeg als hij vertrok naar zijn land van residentie instructies mee van de regering waarvoor hij werkte. Daarnaast correspondeerde hij voortdurend met zijn thuisland over allerlei zaken. Middels deze brieven kon de diplomaat om instructies vragen en kon de regering die geven. 
Maar het is onduidelijk wanneer een minister plenipotentiaris precies om instructies vroeg, of moest vragen. En evenmin is duidelijk op welke vlakken de minister plenipotentiaris bevoegdheden had. Het doel van dit onderzoek is het opvullen van die lacune.
In de periode 1702-1717 was Franciscus van Schonenberg de minister plenipotentiaris van de Republiek in Lissabon.​[2]​ Gedurende het grootste deel van de periode dat hij dit ambt bekleedde, woedde in Europa de Spaanse Successieoorlog (1701-1713). Het Iberisch schiereiland was een belangrijk strijdtoneel tijdens deze oorlog. In deze periode waren er troepen en schepen van alle deelnemers aan de oorlog in dit gebied actief. Zodoende werd de positie van Van Schonenberg, als hoogste Nederlandse ambtenaar op het Iberisch schiereiland, van groot belang voor de Republiek. 
Franciscus van Schonenberg heeft gedurende zijn hele ambtsperiode een vrij nauwkeurig archief bijgehouden van al zijn inkomende en uitgaande post. Aan de hand van zijn briefwisselingen is het goed mogelijk om een beeld te schetsen van wat deze diplomaat deed gedurende de roerige periode waarin hij zijn ambt bekleedde.
Door het goed bewaarde archief en het belang van de functie van Van Schonenberg is een periode uit het leven van deze diplomaat een goede casus om de onduidelijkheid rond de omvang en begrenzing van bevoegdheden van een minister plenipotentiaris van de Republiek in de vroege achttiende eeuw op te helderen. 
.
Probleemstelling
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:
In hoeverre was een minister plenipotentiaris van de Republiek der Verenigde Nederlanden in de vroege achttiende eeuw werkelijk gevolmachtigd om zelf beslissingen te nemen? 
Methode en Opzet
Voordat ik aan het bronnenonderzoek begin om de hoofdvraag te beantwoorden, moeten een aantal andere stappen worden gezet. Pas daarna kom ik toe aan het daadwerkelijke onderzoek. In deze paragraaf zal ik kort uitleggen hoe het onderzoek in elkaar zit en wat de lezer kan verwachten.
Om de bronnen te kunnen gebruiken en begrijpen moet de historische situatie geschetst worden waarin ze zijn ontstaan. In hoofdstuk 1 behandel ik daarom bondig de gebeurtenissen die vooraf gingen aan en de gebeurtenissen die zich afspeelden tijdens de periode van het leven van Van Schonenberg die ik zal onderzoeken. Hierna ga ik in op het ontstaan van de Spaanse Successieoorlog en de specifieke ontwikkelingen in Portugal gedurende de paar maanden die ik zal behandelen.
Hoe Van Schonenberg optrad en Portugal zal duidelijk worden uit het bronnenonderzoek. Hij maakte echter deel uit van een bredere diplomatieke wereld. Er bestaat onder historici een bepaald beeld van de diplomatieke wereld in de vroege achttiende eeuw. In hoofdstuk 2 zal ik ingaan op dit beeld en op de vraag in hoeverre Van Schonenberg hierin past. Hiermee wil ik de lezer een beter beeld geven van de diplomatie in de vroege achttiende eeuw, zodat hij het optreden van Van Schonenberg beter  kan plaatsen. Daarnaast zal ik in dit hoofdstuk beargumenteren dat Van Schonenberg representatief is voor de diplomatie in zijn tijd.
Na deze twee voorbereidende stappen, zal het bronnenonderzoek aan bod komen. Ik heb er voor gekozen om een korte periode uit het leven van Van Schonenberg te analyseren. De brieven uit de periode van mei tot oktober 1704 leken mij een geschikte bron. Deze periode wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen die er voor zorgden dat Van Schonenberg de grenzen van zijn bevoegdheden moest opzoeken, zoals later zal blijken. Voor zover mogelijk heb ik alleen brieven uit deze periode gelezen en gebruikt. Een enkele keer heb ik een brief gebruikt die net buiten de periode valt om een punt iets beter te kunnen illustreren.
Voordat ik de hoofdvraag over de bevoegdheden van het ambt van minister plenipotentiaris kan beantwoorden, moet worden uitgezocht wat het ambt precies inhoudt. Zodoende komt uit de hoofdvraag de volgende deelvraag voort:
Welke verschillende aspecten en taken had de functie minister plenipotentiaris?
Deze vraag zal ik in hoofdstuk 3 beantwoorden aan de hand van zeven verschillende aspecten van het ambt die naar voren zijn gekomen uit de bronnen. Ik heb er specifiek voor gekozen om vanuit de bron te werken, en niet voorafgaand aan het onderzoek een lijst met taken van een minister plenipotentiaris te maken en vervolgens te kijken in hoeverre die strookt met de bron. Zo hoop ik een beeld van het takenpakket van Van Schonenberg te kunnen schetsen zoals hij en zijn opdrachtgevers het zelf zagen, en onbevooroordeeld te werk te kunnen gaan.
Om de hoofdvraag uiteindelijk te kunnen beantwoorden zal ik, weer aan de hand van de bronnen, onderzoeken in welke aspecten en deeltaken Van Schonenberg meer en minder vrijheid had om te handelen. Aan de hand daarvan kan worden beredeneerd waar de grenzen van zijn bevoegdheden lagen en voor welke kwesties hij wel of geen volmacht had.
Historiografie van het onderwerp
Er zijn verschillende handboeken uit de vroegmoderne tijd die dienden als gids en leerboek voor een ambassadeur. De beroemdste hiervan zijn L’ambassadeur et ses fonctions van Abraham de Wicquefort, en L’art de négocier avec les souterrains van François le Callières.​[3]​ 
Deze handboeken beschrijven met name de kwaliteiten die een ambassadeur zou moeten hebben. Verder spreken ze heel globaal over de functie-inhoud van de ambt. Ze benoemen geen specifiek takenpakket en houden zich niet bezig met de vrijheden of restricties van het ambt. Aan de hand hiervan concludeer ik dat er geen precieze eigentijdse functiebeschrijving bestaat en dat een bronnenonderzoek de beste manier is om het onderwerp te benaderen. 
Over diplomatie en internationale betrekkingen in de vroege achttiende eeuw is veel literatuur verschenen.​[4]​ Veel literatuur in dit kader behandelt de diplomatie vanuit een Frans oogpunt.​[5]​ De grote invloed van de Franse diplomaten en de Franse cultuur op de Europese diplomatieke cultuur heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat de Franse diplomatie een veelvuldig onderzocht onderwerp is. Daarnaast is er een aantal boeken dat specifiek ingaat op het functioneren van de Nederlandse diplomatie in de vroegmoderne tijd. Het standaardwerk op dit gebied is De Eer en Hoogheid van de Staat van Jan Heeringa.​[6]​ In zijn boek gaat Heeringa uitvoerig in op de diplomatie vanuit het oogpunt van de Republiek en de Nederlandse corps diplomatique. Heeringa legt erg veel nadruk op het ceremoniële aspect van de diplomatieke wereld. De verschillende literatuur over diplomatie in de vroegmoderne tijd zal ik gebruiken om te schetsen hoe historici hierover denken.
In twee recent verschenen essaybundels richten de auteurs zich op de communicatienetwerken die aan de grondslag lagen van diplomatie in de vroegmoderne tijd. De diplomaat wordt in deze bundels gezien als een belangrijk onderdeel hiervan en als intermediair voor het doorgeven van informatie.​[7]​ De essays in deze bundels behandelen een breed scala aan onderwerpen en zijn niet altijd toegespitst op de diplomatieke wereld: zo behandelen ze ook kunst- en boekhandels netwerken. De auteurs streven ernaar om middels deze andere netwerken, die tot nog toe niet onderzocht zijn, meer duidelijkheid te scheppen in de aard van communicatie in de vroegmoderne tijd. Door een beperkt aanbod van deze bundels heb ik ze niet uitvoerig kunnen bestuderen voor dit onderzoek. Ik denk dat de auteurs een nieuw licht kunnen laten schijnen op een onderwerp dat al veelvuldig onderzocht is, maar vanuit een andere optiek. Het onderzoeken van het hele communicatienetwerk dat achter het werk van Van Schonenberg lag is te veel werk voor dit onderzoek en dat zal ik daarom ook niet doen. Ik zal slechts een eerste stap zetten in het vormen van een beeld van het besluitvormingsproces en de communicatie die daaraan ten grondslag lag. 
Franciscus van Schonenberg komt ter sprake in meerdere belangrijke werken over de Republiek, Willem III en diplomatie.​[8]​ In deze boeken wordt Van Schonenberg wel genoemd, maar in een ander verband dan in dit onderzoek. Deze boeken geven niet meer dan een gedeeltelijk beeld van de functie en het optreden van Van Schonenberg. 
Er is een gedetailleerde geschiedenis van de familie Belmonte (de familie Van Schonenberg was van Spaanse afkomst toen ze naar Nederland verhuisde). Franciscus van Schonenberg wordt uitgebreid behandeld in deze monografie. Verschillende data en feiten zijn echter in strijd met informatie uit andere werken en de auteur geeft toe dat er veel onduidelijkheden zijn over het leven van Van Schonenberg.​[9]​ 
Het persoonlijke archief van Franciscus van Schonenberg is geïnventariseerd door J.Pennings en T. Thomassen. Er is echter geen uitgave van of over verschenen. Alle primaire bronnen die ik in dit onderzoek heb gebruikt komen direct uit het gedeelte van het archief dat ik heb doorzocht. 
Relevantie 
Dit onderzoek is relevant om een aantal redenen. Hierboven is al vermeld dat er geen onderzoeken zijn waarin Franciscus van Schonenberg de hoofdrol speelt. en zijn er relatief weinig studies waarin zijn archief überhaupt gebruikt is. Ik denk dat het voor de wetenschap waardevol is om een deel van het archief van deze belangrijke figuur, die leefde tijdens in turbulente periode in de geschiedenis van Nederland, te bestuderen.
Ten tweede is dit onderzoek relevant omdat het ernaar streeft om een tot nog toe onbeantwoorde vraag te beantwoorden. De bevoegdheden van een diplomaat met de functie minister plenipotentiaris in de vroege achttiende eeuw zijn onduidelijk. Dit onderzoek kan eraan bijdragen dat deze lacune in de wetenschappelijke kennis deels wordt opgevuld.





In dit hoofdstuk zal ik de historische achtergrond schetsen waartegen de Nederlandse minister plenipotentiaris Franciscus van Schonenberg zijn werk moest doen. Daarna zal ik, zoals gezegd, kort ingaan op de specifieke gebeurtenissen in en rond Portugal tijdens de periode die voor dit onderzoek wordt bestudeerd. Deze achtergrond heeft een dubbele functie. Aan de ene kant geeft het de lezer informatie over de gebeurtenissen en stand van zaken, om zo het werk Van Schonenberg beter te kunnen plaatsen en duiden. Aan de andere kant had Van Schonenberg zelf ook bepaalde opvattingen over de politieke situatie in zijn tijd. Deze opvattingen, en de  wijze waarop hij die etaleerde, zeggen iets over wat voor iemand hij was en hoe hij aan zijn functie invulling gaf. Het is nuttig om deze zaken hier al te behandelen, zodat de lezer bij het lezen van hoofdstuk 3 al op de hoogte is van de belangrijkste historische gebeurtenissen en ontwikkelingen. In het laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal ik ingaan op de persoonlijke geschiedenis van Van Schonenberg om een beeld te schetsen van de man die de hoofdrol speelt in dit onderzoek.

1.1 De Aanloop naar de Spaanse Successieoorlog

Gedurende de periode die in dit onderzoek zal worden behandeld woedde in Europa de Spaanse Successieoorlog (1701-1713). Deze oorlog kwam voort uit een serie andere conflicten tussen het Frankrijk van Lodewijk XIV (1638-1715) en andere Europese Staten. In de periode 1672 tot 1678 voerde Frankrijk samen met Engeland en verschillende Duitse staten een oorlog tegen de Republiek der Zeven Provinciën, Spanje en het Habsburgse Rijk. Tien jaar na het tekenen van de vrede van Nijmegen brak de volgende oorlog uit. Van 1688 tot 1697  voerde Frankrijk unilateraal een oorlog tegen de meeste andere staten van Europa. Deze oorlog, die de Negenjarige Oorlog wordt genoemd, werd beëindigd met de vrede van Rijswijk. 
Aan de grondslag van de Spaanse Successieoorlog lag een conflict dat ontstond tussen koning Lodewijk XIV van Frankrijk en keizer Leopold I (1640-1705)  van het Habsburgse Rijk over de troonopvolging van het Spaanse rijk. Zowel de kleinzoon van Lodewijk XIV, Philips van Anjou (1683-1746), als de zoon van Leopold I, Aartshertog Karel (1685-1740), hadden een claim op de Spaanse troon. Toen de Spaanse koning, Carlos II (1661-1700), overleed en in zijn testamen zijn rijk aan Philips van Anjou gaf, brak de oorlog uit, omdat Leopold I vond dat zijn zoon het Spaanse Rijk had moeten erven.
Engeland en de Republiek schaarden zich gedurende het conflict aan de kant van Oostenrijk. Deze alliantie was eigenlijk een voortzetting van de alliantie tegen Lodewijk XIV tijdens de Negenjarige Oorlog. De angst heerstte in beide landen dat Lodewijk XIV via zijn kleinzoon het Spaanse rijk zou regeren en dat er zo een verstoring van de machtsbalans zou ontstaan. Deze angst werd versterkt toen het Spaanse Asciento-recht aan Franse handelaren werd gegeven, waarmee ze het alleenrecht kregen om slaven te verhandelen met de Spaanse koloniën in Zuid-Amerika. Daarnaast namen Franse troepen de Nederlandse Barrièresteden. Toen erkende Lodewijk XIV Jacobus III (1688-1766) ook nog als koning van Engeland in plaats van Willem III (1650-1702).
De Spaanse Successieoorlog moet gezien worden in het licht van de voorgaande oorlogen tussen het Frankrijk van Lodewijk XIV en andere staten en machthebbers. Historici zijn het erover eens dat het Frankrijk van Lodewijk XIV de sterkste macht van Europa was gedurende zijn heerschappij. Lodewijk XIV voerde een assertieve en aggressieve buitenlandse politiek. Hij deinsde er niet voor terug om geweld te gebruiken om te krijgen wat hij wilde. Hij verdedigde deze houding door te zeggen dat hij Frankrijk natuurlijke, verdedigbare grenzen wilde geven. Deze buitenlandse politiek zorgde voor een natuurlijke angst bij de andere staten van Europa. Lodewijk XIV beweerde juist dat hij zich bedreigd voelde door zijn buurlanden.
Als de Spaanse Successieoorlog wordt bekeken vanuit deze geschiedenis van oorlog en wantrouwen tussen de verschillende heersers in Europa, wordt duidelijk dat de drie grote oorlogen in de tweede helft van de zeventiende eeuw geen losstaande incidenten waren. De periode 1672-1713 was een veertigjarige periode van conflict tussen de verschillende Europese machten, in wisselende allianties. Een aantal keren werden er gewelddadige oorlogen gevoerd. Ook in de tussenperiodes waarin er een vredestraktaat getekend was, wantrouwden de Europese machten elkaar en bestreden elkaar met economische middelen.
Van Schonenberg diende een werkgever die al lange tijd in een strijd verwikkeld was met het Frankrijk van Lodewijk XIV. In 1672 was de Nederlandse staat bijna overrompeld door Frankrijk. De Republiek had de verrassingsaanval ternauwernood overleefd. Deze traumatische geschiedenis bepaalde de houding van zowel de diplomaat zelf, als zijn opdrachtgevers. Voor de Nederlandse staat was het nieuwe conflict van de Spaanse Successieoorlog een conflict waarin haar voortbestaan wederom bedreigd werd. De Nederlandse overheid was bang dat Franse troepen opnieuw door zouden kunnen stoten tot in het hart van de Republiek, zoals in 1672. Dit bepaalde bijvoorbeeld de houding van de Staten-Generaal tegenover de vraag vanuit het Portugese hof om meer hulptroepen. Van Schonenberg, ook angstig dat Frankrijk en Spanje de macht in Europa zouden overnemen, wilde deze twee staten juist uit elkaar drijven door de oorlog vanuit Portugal intensiever te voeren.


1.2 Het strijdtoneel Portugal: mei tot oktober 1704

Het Iberische schiereiland was een belangrijk strijdtoneel gedurende de Spaanse Successieoorlog. Portugal maakte deel uit van de Grote Alliantie, waarbinnen Nederland en Engeland de hoofdrol speelden. Zowel op het land als op zee werd er veel gevochten door troepen en schepen uit alle landen die deelnamen aan de oorlog. De politieke en militaire ontwikkelingen als gevolg van de oorlog vormen het belangrijkste onderwerp van de brievenwisselingen van Franciscus van Schonenberg in deze periode.
In mei 1703 trad Portugal toe tot de Grote Alliantie. Dit verdrag bracht voor zowel Portugal als de geallieerden verplichtingen met zich mee. Portugal moest al zijn havens openstellen voor geallieerde schepen. Het moest de oorlog aan Frankrijk en Spanje verklaren. Portugal zou verplicht zijn om een leger van 15.000 man op de been te houden. Daarnaast moest er een leger van 13.000 man, bestaande uit Portugese troepen, worden uitgerust waarvoor de geallieerden zouden betalen. Naast deze 28.000 Portugese troepen moesten de geallieerden volgens het verdrag ook 18.000 troepen leveren. Oostenrijk, Engeland en de Republiek zouden elk 6.000 soldaten naar Portugal sturen. Het verdrag verplichtte de geallieerden om te allen tijde een eskader oorlogsschepen in Portugese wateren te laten kruisen. ​[10]​ Deze militaire verplichtingen en de betaling daarvan waren heel frequent het onderwerp van de brieven Van Schonenberg.​[11]​
Gedurende het jaar 1704 kwam de oorlog tussen Spanje en Portugal op gang. In de periode die hier wordt bestudeerd was een Spaans leger de Portugese grens overgestoken ongeveer ter hoogte van de stad Castelo Branco. De Portugese en geallieerde legers hadden de invasie tegen kunnen houden, maar ze waren niet in staat de Spanjaarden terug te drijven.​[12]​ Portugal, Engeland en de Republiek beschuldigden elkaar ervan dat ze niet genoeg troepen hadden geleverd. en dat de kwaliteit van de uitrusting veel te laag was. In werkelijkheid voldeed geen van de drie machten aan de aantallen van troepen die waren afgesproken in het verdrag van 1703.​[13]​
Terwijl er op het land werd gevochten, voerde de gecombineerde Engels-Nederlandse vloot operaties uit langs de kust van Spanje. Het belangrijkste doel van de vloot was om de Franse eskaders uit Brest en Toulon niet te laten verenigen, zodat deze niet één grote Franse vloot konden vormen. Op 13 augustus 1704 raakten de Franse vloten en de gecombineerde vloot slaags voor Malaga. De slag was niet beslissend, maar de Franse schepen trokken zich eerder terug en de overwinning werd daarom opgeëist door de geallieerden. Kort na dit gevecht landden geallieerde troepen voor Gibraltar en werd deze stad ingenomen. Het oorspronkelijke plan was dat de vloot meerdere steden langs de kust van Andalusië zou aanvallen om de Spaanse legers af te leiden van de invasie van Portugal.​[14]​  Door het geringe aantal troepen dat beschikbaar was, achtten de commandanten dit echter onmogelijk. Van Schonenberg mengde zich hevig in de discussie over wat de beste tactiek zou zijn om de vloot in te zetten.​[15]​

Naast de politieke en militaire aspecten speelde ook het commerciële aspect van de alliantie een rol gedurende 1704. In december van het jaar 1703 was er een nieuw handelsverdrag tussen Engeland en Portugal gesloten door de Engelse ambassadeur, John Methuen. Dit verdrag is ook naar hem vernoemd: The Methuen Commercial Treaty. Met dit verdrag werden import-tarieven voor Engels laken in Portugal verlaagd en import-tarieven voor Portugese wijn in Engeland.​[16]​ Van Schonenberg wilde een soortgelijk verdrag sluiten tussen de Republiek en Portugal. Waar het de handel betrof waren de militaire bondgenoten Engeland en de Republiek derhalve concurrenten en de twee diplomaten konden op dit gebied niet goed met elkaar opschieten.​[17]​
In de periode mei tot oktober 1704 begon de samenwerking ter land en ter zee op en rond het Iberisch schiereiland op gang te komen. Portugal, Engeland en de Republiek speelden hierin allemaal een belangrijke rol. Van Schonenberg, één van de ontwerpers van het verdrag waarmee Portugal toetrad tot de alliantie, speelde gedurende deze periode als hoogste ambtenaar van de Republiek een sleutelrol in de politieke, militaire en economische ontwikkelingen in Portugal.


1.3 Franciscus van Schonenberg

Franciscus van Schonenberg, alias Jacob de Abraham Belmonte, was afkomstig uit een Joodse familie. Van Schonenberg groeide op in Spanje en bleef zijn hele leven katholiek. Er zijn aanwijzingen dat hij in het geheim het Joodse geloof aanhing, maar dit is niet bewezen.​[18]​ De familie Van Schonenberg verhuisde halverwege de zestiende eeuw van Madrid naar Amsterdam en veranderde hun naam van Belmonte in Van Schonenberg. Van Schonenberg werd in 1553 geboren, in Amsterdam, Antwerpen of Lissabon; de literatuur is het daar niet over eens, evenals over het aantal broers en zussen dat hij had. ​[19]​  Vast staat in elk geval dat hij drie jaar na zijn geboorte naar Madrid werd gezonden om daar zijn opleiding te genieten bij familie. 
Een familielid, baron Manuel de Belmonte, vertegenwoordigde Spanje in Amsterdam. Dit invloedrijke en vermogende familielid – de precieze connectie is onduidelijk – steunde Van Schonenberg financieel en behartigde zijn belangen bij de Staten-Generaal.​[20]​ 
Historici merken op dat Willem III gedurende zijn heerschappij geregeld steun zocht bij de Joodse gemeenschap in Europa. ​[21]​ Bij leningen en bevoorrading van zijn legers kon hij rekenen op verschillende rijke Joodse kooplieden. De vertrouwensfunctie die Van Schonenberg vervulde voor de Koning-stadhouder laat zien dat Willem III ook voor politieke zaken gebruik maakte van de Joodse gemeenschap. Het financiële- en communicatienetwerk van de Joden in Europa was voor Willem III erg waardevol en Van Schonenberg was hier ongetwijfeld een belangrijk element in. 









2. De Diplomatie in de achttiende eeuw

Franciscus van Schonenberg was een diplomaat en deed zijn werk voor de Nederlandse overheid binnen een bepaalde omgeving. In dit hoofdstuk zal ik de kenmerken van de diplomatieke cultuur in de vroege achttiende eeuw kort uiteenzetten. Ik doe dit om te bepalen in hoeverre Van Schonenberg in dit beeld past en daarmee in hoeverre hij representatief is voor de diplomatie van zijn tijd. De vraag is dus in hoeverre de casus van dit onderzoek representatief is. Het zal blijken dat de diplomatieke cultuur door vier factoren werd bepaald, aan de hand van die vier factoren zal ik toetsen in hoeverre Van Schonenberg in dit beeld past.

2.1 De Diplomatieke Cultuur in de Achttiende Eeuw

Historici hebben een bepaald beeld van hoe de diplomatieke wereld eruit zag in de vroege achttiende eeuw. De achttiende-eeuwse diplomatie werd beheerst door vier factoren:  een bepaalde geslotenheid, professionalisering, verbreding en door de Franse taal en gebruiken. Deze vier factoren bepaalden de diplomatie in de tijd van Van Schonenberg. ​[24]​ 
De geslotenheid van de diplomatieke wereld werd veroorzaakt door het feit dat nagenoeg alle ambassadeurs, consuls en andere vertegenwoordigers uit de sociale elite van hun thuisland werden geselecteerd, de adellijke klasse. Het was, in de woorden van Lucien Bély, een ‘société des princes’.​[25]​ Dat de ambassadeurs uit deze kringen kwamen had meerdere redenen. Ten eerste moesten ze een vorst vertegenwoordigen; het was daarom belangrijk dat ze zelf ook een zekere mate van aanzien hadden. De adel was goed opgeleid en had genoeg geld om hun langdurig verblijf in een ander land te bekostigen. De adel had daarnaast connecties en kennissen op veel plekken in Europa. Er waren, in een grotendeels agrarische samenleving, vaak geen andere bevolkingsgroepen die de kwaliteiten, middelen en kunde hadden om het beroep van diplomaat uit te voeren.​[26]​ 
De professionalisering van de corps diplomatique kreeg vorm door een aantal ontwikkelingen. De noodzaak voor goed opgeleide diplomaten leidde tot de ontwikkeling van diplomatieke handboeken en cursussen, bijvoorbeeld de boeken van Wicquefort en Callières. Overheden maakten concretere afspraken over de betaling van hun vertegenwoordigers. Omdat er veel verschillende titels waren voor vertegenwoordigers, was er vaak verwarring over de precieze functie en verantwoordelijkheden van een bepaalde ambassadeur. Als gevolg hiervan kwam er een standaardisering van titels die voorheen door elkaar werden gebruikt. Hierdoor werd de functie en de verantwoordelijkheid van een vertegenwoordiger duidelijker. Er ontstonden ook ambassades waarin de ambassadeur met zijn gevolg kon verblijven. Hierdoor werd de hele organisatie van een bepaalde vertegenwoordiging meer geformaliseerd en gecentraliseerd.​[27]​ 
De verbreding van het diplomatieke netwerk werd in gang gezet doordat steeds meer staten besloten om permanente vertegenwoordigingen te vestigen en op een intensievere manier mee te doen aan de internationale dialoog. Een eerste voorbeeld hiervan is Rusland. Pas in 1673 vestigde de eerste Russische ambassadeur zich in Warschau. Diplomatieke vertegenwoordiging breidde zich ook uit naar het Ottomaanse rijk. Er werden meer permanente vestigingen in Constantinopel gesticht en de Sultan Selim III stuurde permanente Ottomaanse ambassadeurs naar de Europese hoofdsteden.​[28]​ 






2.2 Franciscus van Schonenberg in de diplomatieke wereld.

In eerste instantie lijkt Franciscus van Schonenberg niet erg goed te passen binnen het beeld van een gesloten adellijke cultuur. Zoals later zal blijken, wisselde hij veel brieven uit met burgers van de Republiek. Hij beperkte zich niet tot communicatie met andere ambtenaren en diplomaten. Daarnaast was Van Schonenberg niet in de adelstand geboren. Wel werd hij in 1709 verheven tot markies door de Oostenrijkse keizer, als dank voor verdiensten.​[29]​ Waaruit die precies bestonden is echter onduidelijk. Het zou niet onlogisch zijn dat de keizer onder de indruk was van Van Schonenbergs optreden in Lissabon en hem als dank daarvoor deze titel verleende. De broer van de keizer, aartshertog Karel, was immers aanwezig in Portugal gedurende de Spaanse Successieoorlog en zou dit kunnen hebben aanbevolen. Dit is speculatie, maar het is dus mogelijk dat Van Schonenberg een adellijke titel verdiende door zijn optreden als minister plenipotentiaris.
	Zoals  eerder vermeld  waren de kwaliteiten van de adel dat ze opgeleid was, vermogend,en over een groot netwerk beschikte. Hoewel Van Schonenberg het grootste gedeelte van zijn leven niet van adel was, beschikte hij toch over kwaliteiten die edellieden goede diplomaten maakten. Hij had een uitgebreid netwerk van familieleden en handelscontacten, was opgeleid en sprak meerdere talen, en hij was vermogend genoeg om zijn verblijf deels zelf te betalen.​[30]​ Daarom lijkt Van Schonenberg in dit opzicht te passen in dit beeld van de diplomatie.
	Het is geen grote verrassing dat Van Schonenberg niet van adellijke geboorte was. Binnen de Republiek was het niet een gewoonte dat hoge ambtenaren van adel waren. Ten tweede had Van Schonenberg in eerste instantie zijn functie gekregen van Willem III. Willem III  koos vaker voor volgelingen van buiten de adellijke kringen omdat hij het gevoel had dat deze onpartijdiger waren en eerder zijn belangen zouden behartigen dan hun eigen belangen.​[31]​ 
	Van Schonenberg was een professionele diplomaat. Hij past goed in de bredere professionalisering van het corps diplomatique. Zijn leven stond in het teken van zijn vertegenwoordiging van de Republiek in het buitenland, eerst in Madrid en daarna in Lissabon. Hij kreeg een vast loon, waarover hij overigens vaak klaagde dat het te laag was.​[32]​ Van Schonenberg had waarschijnlijk ook eigen handelsbelangen in Lissabon, maar ook hierover bestaat veel onduidelijkheid.​[33]​ De vertegenwoordiging van de Republiek in Portugal was volledig gecentraliseerd in de persoon van Van Schonenberg. Er waren weliswaar consuls in verschillende kleinere steden in Portugal, maar die stonden onder het gezag van Van Schonenberg. 
	Het netwerk waarover Van Schonenberg beschikte was erg breed. Dit kan worden opgemaakt uit het aantal correspondenten dat te vinden is in zijn archief. Dit laat zien hoe belangrijk de diplomatie geworden was. Het toont ook aan dat het normaal was voor een diplomaat om te corresponderen met andere diplomaten op andere locaties. Niet alle communicatie verliep via de overheid. De diplomatieke wereld was dus breder geworden en Van Schonenberg speelde hier een rol in.
	De Franse invloeden in de diplomatie, ten slotte, komen vooral tot uiting in de taal waarin Van Schonenberg schrijft. Veel brieven, ook naar Nederlanders, schreef Van Schonenberg in het Frans. Alleen naar de Staten-Generaal schreef Van Schonenberg consistent in het Nederlands, dit Nederlands was wel doorspekt met Franse termen.​[34]​ 







Hoofdstuk 3: Franciscus van Schonenberg in Lissabon






In het archief van Franciscus van Schonenberg zijn zijn uitgaande brieven naar de Staten-Generaal en de Nederlandse militaire commandanten gebundeld. De brieven zijn gekopieerd in een nette hand en nauwkeurig gebonden in vijftien gedateerde, opeenvolgende bundels. Deze documenten geven een goed overzicht van de handelingen en bezigheden van Van Schonenberg tijdens zijn verblijf in Lissabon.
Het overgrote deel van deze brieven is geadresseerd aan de Staten-Generaal. Deze brieven zijn soms gericht aan de algemene vergadering; in dat geval begint hij de brief altijd met ‘Hoogh Mogende Heeren’. De meeste brieven aan de Staten-Generaal zijn echter gericht aan de griffier, François Fagel. Als griffier had Fagel de leiding over de griffie; dit betekende dat hij zowel inkomende als uitgaande stukken behandelde. Hij was het aanschrijfpunt voor de meeste diplomatieke brieven.​[35]​ Een klein deel van de brieven naar de Republiek is geschreven naar de raadpensionaris, Anthonie Heinsius. Deze zijn altijd ook in kopie naar Fagel gestuurd. Dit zijn brieven waarin Van Schonenberg belangrijke verslagen en informatie meedeelt. 
De overige uitgaande post die in deze bundels verschijnt is geschreven aan Nederlandse vloot- en legerofficieren die actief waren in en rond Portugal. Uit deze periode zijn dit brieven naar Nicolaas François Fagel, Gerard Callenburgh en Jan Gerrit Baron van Wassenaaar. Van de schout-bij-nacht Paulus van der Dussen bevinden zich alleen ingekomen brieven uit deze periode in het archief.
Nicolaas François Fagel was een neef van de griffier. Hij was de commandant van de Nederlandse troepen in Portugal. Admiraal Gerard Callenburgh voerde het commando over de achttien Nederlandse schepen die onderdeel waren van de gecombineerde vloot. Vice-admiraal Jan Gerrit baron van Wassenaar was de ondercommandant van het Nederlandse eskader. Paulus van der Dussen was schout-bij-nacht en viel onder het commando van Callenburgh. Hij kreeg geregeld opdrachten om met een detachement van de vloot bepaalde opdrachten uit te voeren.

3.1.2 Inkomende post
De inkomende post van Franciscus van Schonenberg is minder nauwkeurig en zorgvuldig bewaard dan zijn eigen uitgaande brieven. De bewaarde documenten zijn ingedeeld op basis van de afzender. Echter, niet alle ingekomen brieven zijn bewaard gebleven in dit archief. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er nagenoeg geen ingekomen brieven van de Staten-Generaal in dit archief aanwezig zijn. De kleine selectie die bewaard is, valt ver buiten de periode die hier wordt bestudeerd.
	Er is een groot aantal ingekomen brieven van Nederlandse militaire commandanten in Portugal. Het betreft hier de bovengenoemde Callenburgh, Van Wassenaer, generaal Fagel en Van der Dussen. Daarnaast zijn er veel brieven van de Prins van Hesse-Darmstadt. Deze brieven zouden zeer informatief kunnen zijn, maar zijn allemaal in het Portugees geschreven. Het vertalen en interpreteren daarvan bleek helaas te lastig en tijdrovend voor dit onderzoek.
	Van Schonenberg kreeg ook veel post van andere Nederlandse diplomaten. Omdat de oorlogshandelingen in Portugal voornamelijk in samenwerking met de Engelsen werden uitgevoerd, is er hier voor gekozen om ook een selectie van brieven van de Nederlandse ambassadeur in Londen te bekijken. Deze brieven zijn afkomstig van Marinus van Vrijbergen, die vanaf 1701 de buitengewoon gezant was van de Staten-Generaal in Engeland.​[36]​
	 Naast Nederlandse functionarissen waren er ook burgers die naar Van Schonenberg schreven. Het is niet altijd duidelijk wie de afzenders precies zijn.

3.2 De Functies van Franciscus van Schonenberg 

Uit de bronnen komt een duidelijk patroon naar voren. De functie van Van Schonenberg kan worden verdeeld in zeven verschillende aspecten. Die aspecten van zijn taak als minister plenipotentiaris worden hier afzonderlijk per paragraaf besproken. 
Uit de brieven heb ik de volgende zeven aspecten van zijn ‘diplomatieke persoonlijkheid’ kunnen destilleren: informant, strategische adviseur, militaire commandant, commerciële adviseur en onderhandelaar, mercantilist, bemiddelaar voor de Nederlandse burger en beleidsmaker.
Voor dit onderzoek zou het natuurlijk het best uitkomen als  die verschillende aspecten en functies volledig  afzonderlijk en gescheiden behandeld zouden kunnen worden. In de werkelijkheid van Van Schonenbergs onderhandelingen liepen die verschillende aspecten echter door elkaar. Niettemin heeft het zin ze hier in afzonderlijke paragrafen te behandelen omdat ze elk op hun eigen manier reliëf geven aan Van Schonenbergse diplomatieke praktijk.
Een tweede opmerking bij de verdeling in verschillende aspecten is van belang. Het eerste aspect, de informerende taak van Van Schonenberg, is eigenlijk het belangrijkste. Het doorsluizen en verlenen van informatie was de kerntaak van Van Schonenberg. De andere zes aspecten van zijn functie als minister plenipotentiaris zijn daar alle in meer of mindere mate een variant op of ervan afgeleid. De taak van informant is als het ware de paraplu waaronder alle andere taken en aspecten van zijn baan vallen. Het is belangrijk dat de lezer deze hiërarchie in de verschillende functies van Van Schonenberg in zijn achterhoofd houdt tijdens het lezen van dit onderzoek.
	

3.2.1 Franciscus van Schonenberg: de Informant

De kerntaak van Franciscus van Schonenberg in zijn functie als minister plenipotentiaris aan het hof van de Portugese koning Pedro II in Lissabon was om anderen te informeren over wat zich afspeelde in Portugal. Als hoogste ambtenaar van de Republiek was hij verantwoordelijk voor het doorsluizen van alle communicatie tussen verschillende personen in Portugal en de Republiek. Naast zijn belangrijke rol in het communicatienetwerk tussen Portugal en de Republiek werd hij ook betrokken bij alle overleggen tussen de diplomaten uit de geallieerde staten. Hierdoor was Van Schonenberg uitermate goed op de hoogte van wat er speelde.
De meeste informatie, en de langste verslagen, stuurde Van Schonenberg in zijn brieven aan de Staten-Generaal. Hij bericht over allerlei verschillende onderwerpen. Zo gaan zijn verslagen over militaire, politieke en economische zaken. Een ander belangrijk onderwerp van zijn verslagen is welke nieuwsberichten er in Lissabon zijn aangekomen. In principe stuurde hij elke week een rapport over de gebeurtenissen in Portugal aan de Staten-Generaal. Zijn rapporten baseerde hij op zijn eigen ervaringen en wat hem verder ter ore was gekomen via allerlei contacten. 

Van Schonenberg verkreeg veel van zijn informatie via regelmatig overleg met verschillende andere hoge ambtenaren in Lissabon. De belangrijkste hiervan waren de ambassadeurs uit Engeland en Oostenrijk, en de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken van Portugal. Heel af en toe kwam Van Schonenberg op audiëntie bij de koning  van Portugal zelf. Door middel van deze ontmoetingen en de correspondentie met deze figuren kon Van Schonenberg erg goed rapporteren over de politieke verhoudingen en verandering in Lissabon.
	Van Schonenberg was voor de Staten-Generaal een vinger aan de pols van het Portugese hof. Wat er gebeurde aan het hof was voor de Republiek van groot belang. Het verdrag tussen de Republiek en Portugal was minder dan een jaar oud. Met de Spaanse invasie van Portugal bestond de kans dat Portugal weer de zijde van Frankrijk zou kiezen in de oorlog. Op 1 juli, nadat Van Schonenberg in meerdere voorgaande brieven had gezegd dat het Portugese hof in een staat van crisis verkeert, legde hij uit dat als Portugal geen steun kreeg deze bondgenoot gedwongen zou zijn ‘de palinodie te zingen en naar Fransche pijpen te dansen’.​[37]​ Drie weken later had Pedro II zijn zelfvertrouwen, volgens Van Schonenberg, teruggevonden en ging hij persoonlijk zijn troepen leiden tegen de Spanjaarden.​[38]​ De staat van het Portugese hof is een terugkerend, en duidelijk belangrijk thema in de verslagen van Van Schonenberg. Dit is de belangrijkste politieke informatie die Van Schonenberg kan geven aan de Republiek.
	Dit dominante thema in de rapporten van Van Schonenberg aan de Staten-Generaal lijkt vaak nogal subjectief, omdat het hier gaat om de analyse van een situatie door Van Schonenberg. Één keer dreigde de koning daadwerkelijk met het verlaten van de alliantie.​[39]​ Alle andere informatie over dit onderwerp is onderhevig aan de interpretatie van Van Schonenberg. Het dreigement van de koning bewijst echter dat Van Schonenbergs  interpretatie van de situatie in dit geval correct was en zijn informatie dus principieel waardevol.

Over militaire handelingen rapporteerde Van Schonenberg meestal op basis van de verslagen die hem werden toegestuurd door de Nederlandse militaire commandanten in de regio. Hij stuurde dan de originele verslagen van deze commandanten ook mee met zijn eigen brieven. Van Schonenberg verwachtte van de militaire commandanten dat ze hem op de hoogte hielden van hun bezigheden. Gedurende de tweede helft van de maand juni 1704 ontving Van Schonenberg geen brieven van Callenburgh over de bezigheden van de gecombineerde vloot. In zijn verslag aan de Staten-Generaal zegt hij dat hij zijn taak niet goed kan doen als hij geen informatie van de Nederlandse commandanten van de vloot ontvangt. Hij stelt dat hij de brieven alsnog wil ontvangen, zodat hij zijn rapport kan maken en de Staten-Generaal voldoende kan inlichten over de activiteiten van de vloot.

‘..., soo soude echter hier neffens, tot meer securiteit, sijn weledele originele brieff aan mij toegezonden worden, zullende Hare Hoogh Mogenden daar uijt al het gepasseerde in die toght naar de Middelandsche Zee meede omstandigh vernemen connen’​[40]​

Op 5 augustus 	had Van Schonenberg weer een lange tijd niets van de commandanten van de gecombineerde vloot gehoord. In zijn brief aan de Staten-Generaal legt hij uit dat dit niet alleen in hun nadeel is, maar dat het Portugese hof hier ook ongerust van wordt. Koning Pedro II was bang dat de vloot was aangevallen en vernietigd.​[41]​ In zijn brieven geeft Van Schonenberg dus duidelijk aan hoe belangrijk informatie voor hem is om zijn taak uit te voeren. Door aan te geven dat zijn taak moeilijk wordt wanneer hij geen rapporten van de vlootcommandanten krijgt, bewijst hij dat informatie doorgeven aan anderen voor hem een belangrijke taak is.
De mate waarin Van Schonenberg op de rapporten van de commandanten steunt voor zijn eigen berichtgeving over militaire handelingen blijkt uit het volgende citaat, waarin hij uitlegt dat hij zich over militaire zaken niet uitlaat maar refereert aan Generaal Fagel.

‘De oorloghskunde, mijn functie niet weesende, soo heb ik raadtsamer gevonden mij dezen aangaande te refereeren aan de groote en beroemde crijgskundigheijt van meergenoemde Heer Generaal Fagel.’​[42]​
	
In militaire zaken geeft Van Schonenberg ook informatie door aan de militaire commandanten. In dezen ging het voornamelijk om troepenbewegingen en aankomende versterkingen of voorraden. Deze informatie doorgeven aan de militaire commandanten behoorde tot de taak van Van Schonenberg omdat hij in Lissabon zijn residentie had. Alle geallieerde schepen die van of naar de Middellandse Zee voeren kwamen hier langs. Hij was dus altijd op de hoogte van aankomende versterkingen of voorraden. De militaire commandanten vertrouwden er ook op dat hij over deze informatie beschikte. Callenburgh vroeg in een brief van 3 juli of er schepen waren in de baai van Lissabon die voor zijn eskader bestemd waren, hij had namelijk gehoord dat er twee schepen met voedsel en voorraden in Lissabon waren aangekomen.​[43]​
	
Een laatste element in de taak van Van Schonenberg als informant was het melden welk nieuws er bekend was geworden in Lissabon. Hij begon de meeste brieven naar elke correspondent met een korte verhandeling van de nieuwtjes die sinds zijn laatste brief bekend waren geworden.  Dit was belangrijke informatie voor iedereen naar wie hij schreef. Door langzame en soms falende communicatiemethoden kon het lang duren voordat nieuws arriveerde en kwamen sommige belangrijke nieuwsverhalen helemaal niet aan. Het nieuws kon de politiek in grote mate beïnvloeden. Een voorbeeld uit de verslagen van Van Schonenberg is zijn berichtgeving dat het nieuws van de geallieerde overwinning bij Blenheim is aangekomen.​[44]​ Het nieuws van deze overwinning was belangrijk voor de houding van het Portugese hof en het vertrouwen in de kracht van de geallieerde machten. 
	Door te vermelden welk nieuws bekend was geworden, konden zijn correspondenten zien op basis van welke feiten door de Portugese overheid werd gehandeld. De correspondenten konden zo ook zien of bepaald nieuws Lissabon nog niet had bereikt, en waren zo op de hoogte van de staat van kennis op het moment dat Van Schonenberg zijn brief schreef.


Uit het bovenstaande blijkt dat Van Schonenberg het verschaffen van informatie als een belangrijk element van zijn functie zag. Zowel in politieke als militaire zaken waren Nederlandse functionarissen in de Republiek en in Portugal afhankelijk van zijn informatie. Tegelijkertijd was hij voor het vervullen van deze taak enigszins afhankelijk van de rapporten en verslagen van anderen, met name aangaande krijgsoperaties. De toevoeging van nieuws aan de brieven van Van Schonenberg was van praktische aard. Het gaf de correspondenten een referentiekader waarin ze de handelingen van het Portugese hof moesten zien.


3.2.2 Franciscus van Schonenberg: de Strategische Adviseur

De informatie die Van Schonenberg over de politieke situatie in Portugal doorgaf was meestal een analyse die hij zelf maakte. Hij vermelde weinig over gebeurtenissen aan het hof, meer over de algemene sfeer die er heerste. Deze berichtgeving was dus al tamelijk subjectief, omdat het een analyse was die Van Schonenberg zelf maakte. Aan deze analyse koppelde hij vaak een advies. 
De politieke en militaire adviezen hangen in dit geval nauw met elkaar samen. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat de politiek sfeer in deze periode sterk werd bepaald door militaire gebeurtenissen. De politieke samenwerking tussen de Republiek en Portugal was bovendien gebaseerd op militaire samenwerking in een militaire alliantie. Het is dus logisch dat de adviezen die Van Schonenberg op militair gebied gaf, bedoeld waren om de politiek te beïnvloeden. Zijn politieke adviezen waren vaak ook bedoeld om invloed uit te oefenen op militaire activiteiten. Omdat het onderscheid tussen politiek en militair advies soms moeilijk is te maken, is hier gekozen om zijn taak ‘strategisch adviseur’ te noemen en deze adviezen tegelijk te behandelen.

De rol van Van Schonenberg als strategisch adviseur komt goed naar voren in zijn brieven naar de Staten-Generaal. Gedurende deze periode was er veel discussie tussen de verschillende partijen in de Grote Alliantie over hoeveel troepen, schepen en geld er moesten worden geleverd onder de regels van het offensieve verdrag dat met Portugal was getekend.  De politieke verhoudingen met Portugal centreerden zich voor de Republiek rond de militaire samenwerking op het Iberisch schiereiland. Daarom is een advies dat Van Schonenberg geeft over hoeveel troepen er zouden moeten worden verscheept naar Portugal zowel een militair als een politiek advies.
	Een goed voorbeeld van een militair advies dat voortkomt uit een politieke analyse blijkt uit een brief van 5 augustus aan de Staten-Generaal. Hierin stelt Van Schonenberg dat de oorlog en de samenwerking tussen de geallieerden beter zal verlopen als er meer troepen worden gestuurd vanuit de Republiek. Daar heeft de Portugese koning namelijk om gevraagd.

‘Indien mij gepermitteert is op voorseijde ... poinctes mijne gedaghten te uijtten; zal ik, onder het welgevallen van Haar Hoogh Mogenheeden, seggen, dattet vermeerderen der 12 duizend mannen geallieerden tot 18-20 duijsent een poinct is van seer grote en capitale conveniente en utiliteijt tot spoedigste vervorderingh van het gemeijne beste, als waar door de geconfedereerde maght in deese quartieren sterk genoeg zoude weesen om separatelijk te ageeren ende crijghsoperatien sodanigh te dirigeeren dat deese importante expeditie binnen het beloop van een jaar met godts hulpe tot een gewenscht effect zal connen geconduceert worden.’​[45]​

De verstrengeling van de politieke en militaire adviezen blijkt ook duidelijk uit het volgende citaat. Het politieke advies dat Van Schonenberg hier geeft is dat de Republiek zich aan het verdrag zou moeten houden. Dit resulteert in het militaire advies om schepen naar Portugal te laten sturen.

‘Ook stelle ik hier neffens in Hare Hoogh Mogentheden Hooghwijse consideratien dewijlen volgens het Tractaat van Alliantie een geallieerde Esquader van oorlogsschepen in dit Rijk behoort gelaaten te worden, off Haar Hoogh Mogentheden niet dien stigh zullen vinden voor dezelve quote van nu affaan bedaght te zijn, ende deswegens de nodige ordres voor de heere Luijtenant Admiraal Callenburgh onder mijn convert tijdslijks over te zenden’.​[46]​

Van Schonenberg gaat nog verder in zijn militaire adviezen. Zo  gaat hij ook in op wat voor troepen  de Republiek zou moeten sturen.. Hij bemoeit zich dus ook met de details van militaire zaken. Als er geen Nederlandse of Engelse soldaten zouden kunnen worden gezonden, zouden Duitse soldaten ook goed zijn, schrijft hij. Verder raadt hij aan zoveel mogelijk dragonders te sturen. Hij geeft hier dus puur, en gedetailleerd militair advies.

‘Wat betreft welke trouppes off volkeren, soo infanterie als cavalerie en dragonders, best dienen overgezonden te worden? Indien bij engelandt ende den staat enighe zwarigheid moghte bevonden worden in het zenden van nationale, soo zouden in derzelver plaatse kunnen gesubstitueert worden het gerekwireerde getal van zodanige soldateske als beijde hooghstgemelte maghten bij eenige vorsten in Duijtslandt zouden connen negotieeren laaten. Zendende ten aanzien vande ruiterije, niet als dragonders, in cas deese laatste niet minder kosten als de andere cavalerie te onderhouden zijn.’​[47]​

	Van Schonenberg gaf niet alleen strategische adviezen aan zijn opdrachtgevers. Als vertegenwoordiger van een belangrijke militaire bondgenoot van Portugal werd Van Schonenberg ook zelf betrokken bij militair-strategische besluitvorming en gaf hij uit zichzelf ook advies aan het Portugese hof over militaire kwesties. Op 31 mei schreef Van Schonenberg aan de Staten-Generaal dat hij op verzoek van de Almirante van Castille zitting had genomen in een gezamenlijke geallieerde raad die oorlogszaken besprak.

‘Den Heere Almirante van Castillen ende andere voornamen heeren en personen van zijne snitte hebbende mij seer obligeantelijk versoght nogh eenigen tijt hier te blijven om door mijne presentie te accelereeren ende vigeur te gheeven aan de gerekwireerde providentien bij dit Hoff te desisteren, soo als ik met alle infatigables ijver naght en dagh doende ben; selfs ook concurrerende in de Jointes en Raadtsplegingen die deswegens frequentelijk gehouden worden.’​[48]​

	Van Schonenberg gaf ook uit zichzelf advies aan het Portugese hof. De voorbeelden die daarvan gevonden zijn, betreffen wel altijd advies dat gunstig zou zijn voor de Republiek als het zou worden opgevolgd. Zo vroeg Van Schonenberg aan de Portugese koning of hij Gibraltar zou willen versterken met Portugese troepen, als de stad zou zijn ingenomen door de gecombineerde vloot. 

 ‘aan de koning van Portugal formele kennisse te gheeven (van de inname van Gibraltar) ende in sijner majesteit oogstrijpe consideratien te stellen, hoe raadzaam is aanstonds nodige ordres te laaten expedieeren tott allerspoedigste afzending van een suffisant getal soldateske om voorseijde marine te Gibraltar af te lossen, ende aldaar tot conservatie van die importante plaats (weesende de sleutel van de straat) garnizoen te blijven houden onder een bequaame en trouwe gouverneur daartoe te desisteren. Voegende ik daar bij dat de Portugische trouppes in ’t rijk van Algarves daar toe de naastste aan de handt waaren, ende dat die natie met de Spaansche veel beeter als de vreemde simpathiseeren zoude’​[49]​

		En ten slotte gaf Van Schonenberg ook direct militair advies aan de militaire commandanten die opereerden op en rond het Iberisch schiereiland. Vooral aan de vlootcommandanten stuurde hij in de bestudeerde periode regelmatig adviezen en analyses van welke acties nuttig zouden zijn voor het verloop van de oorlog. Zo stuurde hij op 10 juli aan Callenburgh een gedetailleerd advies over acties die de vloot zou kunnen uitvoeren langs de kust van Andalusië. 

‘nochtans de naar op zijnde Marine bestant genoeg is om, bij weegen van ostentatie eenige descant of landing te doen tot appuij van de operatien, ende terwijlen de vloot tegens de refuserende steeden te plaatsen alle meest cragtige hostiliteijten van bombardering en brandstichtingen zal ter executie leggen; te meer vermits zodanige steeden en plaatsen jegenwoordigh bij naa ten eenmaal van crijgsvolk gedenudeert en ontbloodt, zeer apparentelijk uijt vrees en schrik van haar bomben en karkassen geheelijk geruineert te worden, sullen te persuaderen zijn hunne burgerij tegen het swakke garnizoen te wapenen ende het selve te dwingen tot overgave te verstaan. Werdende bij de vloot de selfde conduite geobserveert vande eene plaats tot de anderen, van Cadiz tot Gibraltar, van Gibralter tot Malaga, ende soo vervolgens tot de overige waar het meest convenabel zal geoordeelt worden; keerende vice-verse en iteratieve of successievelijk wederom van stadt tot stadt, off plaats tot plaats, om te zien of ’t gevoelen en experientie van de eerste ruine schriks genoeg zalveroorsaakt hebben om door submissie off overlevering een tweede en swaarder te ontgaan.’​[50]​

Samenvattend, Franciscus van Schonenberg gaf politiek en militair advies aan zijn opdrachtgevers in de Republiek, aan het Portugese Hof en aan de Nederlandse militaire commandanten die in de regio opereerden. Hij deed dit zowel als het hem gevraagd werd en als het hem niet gevraagd werd. Dit laat zien dat dit een belangrijk en regulier onderdeel van zijn functie was. 

3.2.3 Franciscus van Schonenberg: de Militaire Commandant

De verantwoordelijkheden en functies van Franciscus van Schonenberg waren niet alleen diplomatiek en politiek. Op militair gebied droeg hij ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid. Dit had waarschijnlijk te maken met het feit dat hij de hoogste ambtenaar was, aanwezig in Lissabon. Als er geen hoge militaire bevelhebbers aanwezig waren, keek men naar Van Schonenberg voor instructies. Aan de ene kant omdat hij een hoge functie had en hoogopgeleid was, aan de andere kant omdat hij het meest direct contact had met de regering en de commandanten van het leger en de vloot van de Republiek. In zijn brieven heb ik verschillende voorbeelden gevonden van momenten dat hij zelf militaire commando’s uitdeelt, zowel op zee als op het land.
	In een brief van 7 juni vertelde Van Schonenberg dat het Spaanse schip, de Buenas Rivas, op de kust was gejaagd door Nederlandse schepen. Hij stelde dat de kapiteins van de Nederlandse schepen die in de baai van Lissabon lagen aan hem hadden gevraagd of dit mocht. Het schip was vervolgens met zijn ‘concert’ op de kust gejaagd.​[51]​ Hier heeft Van Schonenberg duidelijk opgetreden als een militaire commandant, ondanks het feit dat de schepen officieel onder het commando van admiraal Callenburgh vielen. Het Spaanse schip dook op aan de horizon en er moest een snelle beslissing genomen worden. Die beslissing viel aan Van Schonenberg, als hoogste ambtenaar ter plaatse.
	Franciscus van Schonenberg fungeerde ook als aanspreekpunt voor Nederlandse soldaten in Portugal. Nadat Nicolaas François Fagel een aantal kleine veldslagen had verloren tegen Spaanse troepen, kwamen de uiteengeslagen Nederlandse troepen één voor één binnendruppelen in Lissabon. Van Schonenberg heeft zelf de beslissing genomen om ze door te sturen naar een plek waar andere troepen van de Republiek gelegerd zijn. 

‘Komen dagelijcx hier geechappeerde soldaten aan die ik soo voorts met hunne gesalveerde bagagen naar Lunhette (een plaats leggende twee mijlen beneden Abrantes) te rugh zende om sich bij de twee aldaar kamperende regimenten van Friesheijm en Vesouze te vervoegen.’​[52]​

	Bovenstaande voorbeelden bevestigen het idee dat Van Schonenberg ook beslissingsbevoegdheden had op militair gebied. Hij kon die blijkbaar gebruiken wanneer dat nodig was. Het blijkt wel dat zijn adviezen aan de hogere militaire commandanten niet altijd werden opgevolgd, maar deze militairen schreven wel terug om uit te leggen waarom ze de adviezen van Van Schonenberg niet uitvoerden. Dat betekent hoe dan ook dat de hogere commandanten hem in militair opzicht serieus namen.
Dit komt onder meer naar voren uit een briefwisseling tussen Van Schonenberg en Vice-admiraal Baron van Wassenaer. Van Schonenberg gaf in een brief van 10 juli heel duidelijk advies over hoe de commandanten van de vloot de steden aan de Spaanse zuidkust moesten aanvallen en bedwingen.​[53]​ Baron van Wassenaer legt uit dat de mariniers geen belegeringen uit kunnen voeren omdat ze alleen musketten en granaten hebben, en als de bevolking zich niet tegen de Spaanse troepen keert, heeft de belegering geen zin.

‘mais monsieur, en fermant seulement on a des gens qui n’ont pour tout atirail de guerre qu’un mousquet et quelque grenade, dite moy je vous en prie quel succes peut on attendre, ... Croyez moi, monsieur, toute ville fortifie qui ne veut point se revolter, ne sera point prise par des matelots.’​[54]​

In gesprekken, per brief, met de hogere officieren is Van Schonenberg dus duidelijk een adviseur. Terwijl hij in gesprekken met lagere officieren en soldaten meer fungeert als een commandant, ondanks het feit dat hij een ambtenaar was en dus alleen een civiele rang bekleedde, had hij een bepaalde macht over lagere officieren.

Concluderend, Van Schonenberg had de bevoegdheid om militaire orders uit te delen aan lagere officieren en soldaten. Zodra hij in gesprek trad met hogere officieren kregen deze orders de vorm van een advies. De hoge officieren namen zijn suggesties wel serieus, maar ze konden er zelf voor kiezen of ze het advies opvolgden

3.2.4 Franciscus van Schonenberg: de Commerciële Adviseur en Onderhandelaar

In de vroege achttiende eeuw was de economie van de Republiek gebouwd op de internationale handel, waarin Nederlandse kooplieden een groot aandeel hadden. De handel was één van de grote conflictpunten voor Europese staten. De handelsconcurrentie tussen Engeland, Frankrijk en de Republiek was één van de oorzaken van de Spaanse Successieoorlog. Economische adviezen van Van Schonenberg hadden in de bestudeerde bronnen altijd betrekking op de handelsrelaties tussen de Republiek en Portugal. 
	Van Schonenberg was goed op de hoogte van het belang van de handel voor de Nederlandse economie. In zijn brieven besprak hij vaak het belang van de oorlog. Over de consequenties van het verliezen van Portugal als bondgenoot schreef hij het volgende.

‘welke fatale gevolgen en sinistre consequentien tot ruine van onse bij naar universele navigatien en commertien, voornamentlijk in de Levant, van selfs vriendelijk uijtblinken.’​[55]​

	Dit is slechts één voorbeeld uit zeer veel brieven waarin Van Schonenberg het gevaar voor de handel en scheepvaart aanhaalt als de oorlog zou worden verloren. Dat hij dit vaak herhaalt laat zien dat hij het belangrijk vond en  ervan uit ging dat de Staten-Generaal dit ook een cruciaal onderwerp vonden. Het belang van de handel voor de Republiek zorgde ervoor dat de ambassadeur ook zijn best moest doen om zoveel mogelijk handelsvoordelen voor Nederlandse kooplui te verwerven.
	De Staten-Generaal vroegen ook direct advies aan Van Schonenberg over commerciëlee zaken. De handelsbelangen en activiteiten van Van Schonenberg zijn onduidelijk, maar hij was zelf ook een koopman. De Staten-Generaal hechtten waarde aan zijn oordeel over commerciële kwesties. In het volgende citaat wordt duidelijk dat de Staten-Generaal Van Schonenberg om advies hadden gevraagd met betrekking tot de handel met steden in Spanje die gedurende de campagne vanuit Portugal in geallieerde handen zouden vallen.

‘waar bij haar hoogh mogendheden mij gelieven te ordonneeren mijne gedachten te laaten gaan, ende hier te overleggen hoedanig bequaamst zal connen gereguleert worden de commercie op de plaatsen in Spangnen, welke haar voor koning Carel de derde verklaaren zullen, ende mijn consideratien daarop aan Hare Hoogh Mogentheden te laaten toekomen.’​[56]​

In zijn taak als commerciële adviseur blijkt ook de rivaliteit tussen Engeland en de Republiek op het gebied van de handel. De persoonlijke rivaliteit tussen de Engelse ambassadeur, John Methuen, en Van Schonenberg werd hierdoor versterkt.​[57]​ Beide wilden een voordelige situatie creëren waarin de kooplieden uit hun land zaken konden doen. In navolging van het Methuen Commercial Treaty uit december 1703 probeerde Van Schonenberg een soortgelijk arrangement voor Nederlandse handelaars voor elkaar te krijgen. Hij wilde dat Nederlandse handelaars en lager tarief voor lakenimport zouden betalen in ruil voor een lager tarief op Portugese wijnimport in de Republiek.​[58]​ Francis suggereert dat Van Schonenberg zelf misschien hier geld aan zou kunnen verdienen, omdat hij kennissen had die zich bezighielden met lakenhandel.​[59]​ De precieze feiten hierover zijn onduidelijk. In ieder geval blijkt uit van Van Schonenberg naar de Staten-Generaal dat hij het sluiten van het Methuen Commercial Treaty zag als een belediging, omdat de Republiek door de andere bondgenoten werd gepasseerd. Over Methuens acties rondom het sluiten van het verdrag schreef Van Schonenberg het volgende.

‘Ik antwoorde dat ik deese elucidatie meer naar dubbeldtsinnigheijt als naar reghtmatigheijt was smaakende, ende in den daadt een palpable subterfuge was om de cordate conclusie van dit werk indirectelijkte debarrasseren ende te stremmen.’​[60]​

	Het was dus de taak van Van Schonenberg om de Nederlandse handelsbelangen te verdedigen tegen zowel vijanden als bondgenoten. Over het algemeen komt naar voren uit de brieven van Van Schonenberg dat hij zich veel zorgen maakt over de handelsbelangen van de Republiek. De scheepvaart en commercie werden vaak genoemd, en hij reageerde geschokt toen hij er achter kwam dat Portugese handelaars illegaal handel dreven met Frankrijk.​[61]​ Daarnaast vroeg de Staten-Generaal hem ook actief om advies. Dit was duidelijk een belangrijk onderdeel van zijn functie.


3.2.5 Franciscus van Schonenberg: Bemiddelaar voor de Nederlandse burger

Franciscus van Schonenberg was in Lissabon in dienst van de Staten-Generaal. De Nederlandse overheid betaalde zijn salaris en bepaalde zijn takenpakket. Van Schonenberg was echter ook een aanspreekpunt voor Nederlandse burgers. In zijn archieven zijn veel brieven te vinden die afkomstig zijn van inwoners van de Republiek. Van Schonenberg vervulde de functie die een hedendaagse ambassade ook vervult voor Nederlanders in het buitenland. 
	Ten eerste heeft Van Schonenberg meerdere brieven ontvangen van Nederlanders, zowel vanuit de Republiek als vanuit Portugal, waarin de afzender vroeg om een vrijgeleidebrief of passeport om te kunnen reizen. Deze brieven waren van groot belang in tijden van oorlog. Met een vrijgeleidebrief kon de eigenaar bewijzen dat hij vertrouwd werd door Van Schonenberg en daarmee door de Republiek. Dit zou er voor zorgen dat hij niet werd aangehouden door geallieerde troepen of schepen. Van Schonenberg was een belangrijke bron voor deze vrijgeleidebrieven. Meestal stuurden de aanvragers van deze documenten na afloop van hun reis ook nog een verslag aan Van Schonenberg om hem te danken voor zijn hulp.
	Van Schonenberg was op een tweede manier werkzaam voor Nederlandse burgers in Portugal: hij hielp met juridische kwesties. Zo schreef admiraal Callenburgh op 3 april naar Van Schonenberg om hem te vragen zich in te zetten voor een groep matrozen die, volgens Callenburgh, zonder reden waren opgepakt. Hij twijfelt er niet aan dat Van Schonenberg dit zal doen.

‘niet twijffele off uwe excellentie sal wel alle devoiren willen aanwenden om de ontslaginge van gemelte matrosen uijt te werken en aan ons weder te doen overleeveren.’​[62]​

	Een maand later bedankt Callenburgh Van Schonenberg voor zijn inzet voor de matrozen.​[63]​ Dit laat zien dat Van Schonenberg zijn best heeft gedaan om ze vrij te krijgen en het dus zelf ook als een deel van zijn functie zag om dat te doen. Deze taak komt ook overeen met de taken van hedendaagse ambassadeurs. In het buitenland zijn ambassades en Nederlandse vertegenwoordigers een eerste aanspreekpunt voor Nederlandse burgers die problemen hebben met de lokale autoriteiten.
	Van Schonenberg werd ook voor allerlei andere zaken benaderd door burgers van de Republiek. Hij was een aanspreekpunt voor iedereen die iets wilde weten over Portugal. Een goed voorbeeld is het volgende citaat uit een brief van een zekere heer van Eyck van Panthaleon van 24 juni waarin deze vroeg of Van Schonenberg enig nieuws heeft over zijn broer, Gerrit Willen van Eyck van Panthaleon die verbonden was aan het regiment van generaal Fagel. Hij verzocht Van Schonenberg om, als zijn broer nog in leven was en gevangen was genomen, zijn best te doen hem terug te laten keren naar de Republiek.

‘gedienstig te versoeken inval mijnen broreder noch in leven ende gevange mochte wesen, het een off ander goedt middel ofte expediënt te excogiteeren, ten einde dezelve moge worden ontslagen, t zij bij wisselinge van een of andere fransche of spaansch hooft officier alhier noch gevange bij den staet, of anderszins doch insal daer toe geen apparentie sijnde dat u hoog edele gestrenge al dan die voorsieninge gelieve te doen dat dezelve van t nodige werde voorsien, sullende ik desen te doene dienst bij alle occasien traghten na vermogen te vergelden.’​[64]​
	
	Deze brief laat zien dat Van Eyck veel vertrouwen had in de macht van Van Schonenberg en tegelijkertijd in zijn capaciteiten om informatie te verwerven. In hoeverre dit vertrouwen gerechtvaardigd is, en of Van Schonenberg gehoor heeft gegeven aan de vraag van Van Eyck, is onduidelijk. Het laat echter mooi zien hoe anderen de functie van Van Schonenberg zagen. Namelijk als een functie waarbinnen Van Schonenberg veel gedaan kon krijgen en helemaal op de hoogte was van allerlei zaken binnen Portugal. 

In de vroege achttiende eeuw, waarin communicatie langzaam en vaak gebrekkig verliep en het buitenland als verder weg werd ervaren dan nu, was iemand als Van Schonenberg waarschijnlijk een zeer belangrijke bron van informatie voor mensen in de Republiek die moeilijk een ander aanspreekpunt in Portugal zouden kunnen vinden. De drie verschillende voorbeelden die hierboven worden gegeven laten zien dat er op veel verschillende manieren een beroep werd gedaan op Van Schonenberg om zich in te zetten voor de belangen van Nederlanders zowel binnen as buiten Portugal.


3.2.6 Franciscus van Schonenberg: de Mercantilist

Het mercantilisme is een economische theorie die inhoud dat de welvaart van een natie afhangt van het kapitaal dat de natie heeft verzameld. Daarnaast geloven mercantilisten dat het mondiale volume van de internationale handel onveranderlijk is. In die visie moet er een hevige concurrentie ontstaan tussen staten. Winst voor de ene staat zou immers verlies voor de andere moeten betekenen als er inderdaad een onveranderlijk volume van de internationale handel is, waaraan het kapitaal en daarmee de welvaart van de staat verbonden is. Het mercantilisme was een zeer bekende theorie met veel aanhangers in de vroegmoderne tijd. Dit wordt weerspiegeld in de methodes die Van Schonenberg gebruikt en de doelen die hij nastreeft. 
Eerder in dit onderzoek is al beschreven dat Van Schonenberg een leverancier was van informatie aan verschillende partijen. Vaak was deze informatie een opsomming van feiten met een kort advies hoe vervolgens te handelen. In sommige gevallen gaf hij een advies waaruit blijkt dat zijn functie meer was dan zich inzetten voor de belangen van de Republiek en haar burgers. Hij moest de positie van de Republiek verbeteren. En dat kon soms ook ten koste van anderen, vijand én vriend.. Van Schonenberg deinsde er niet voor terug om harde en slinkse manieren te gebruiken, of aan te raden, om zijn doelen te bereiken. Dit wijst erop dat hij geloofde in de mercantilistische theorie over de welvaart van staten en dat hij hier ook naar handelde.
	
Een eerste voorbeeld van Van Schonenberg als mercantilist komt naar voren uit een verslag in een brief van 18 augustus aan de Staten-Generaal. Een groep rijke Franse kooplieden op weg naar Genua vroeg Van Schonenberg en Methuen om een vrijgeleidebrief om niet lastig te worden gevallen door de gecombineerde vloot. De twee ambassadeurs weigerden de aanvraag en stuurden meteen bericht naar de vloot dat deze kooplieden onderweg waren. Van Schonenberg speelt hier een klassieke rol van dubbelagent. Aan de ene kant is hij de persoon die een vrijgeleidebrief zou kunnen verstrekken, maar tegelijkertijd is hij een vertegenwoordiger van de Staten-Generaal die de Republiek steunt, en daarom verraadt hij als het ware de Franse kooplieden.

‘oordelen wij daar en boven ongeraaden aande vloot te benemen soo fraaije kans om een redelijke goeden buijdt te maaken. Over welk subject ik aan de heere Luijtenant admiraal Callenburgh en de Vice admiraal Baron van Wassenaar preadvertentie gegheeven hebbe.’​[65]​
	
Een tweede voorbeeld van het belang dat van Van Schonenberg hechtte aan de welvaart van de Republiek komt naar voren uit een brief van 7 juni aan de Staten-Generaal. Hij is bereid om harde methoden te gebruiken om de Republiek te beschermen en haar kapitaal te vergroten. Nadat Nederlandse schepen een Spaans schip op de kust hadden gedreven, plunderden Portugese troepen de lading. Aangezien het op de kust liep door een Nederlandse actie, vond Van Schonenberg dat de lading ook de Republiek toe had moeten komen. Het Portugese hof weigerde hierover met hem te spreken. Daarom vroeg hij in zijn brief de Staten-Generaal om met de Portugese ambassadeur in Den Haag te praten en hem te dwingen om alsnog de lading aan de Republiek te geven.​[66]​ Dit toont aan dat Van Schonenberg bereid was om verschillende methoden te gebruiken om zijn doel te bereiken. Omdat hij zelf werd genegeerd door het Portugese hof rond deze kwestie, roept hij de machtige steun van de Staten-Generaal in om te zorgen dat hij zijn gelijk zal krijgen. Of dit hem ook daadwerkelijk is gelukt, is onduidelijk, maar zijn gebruik van intrige en realpolitik om invulling te geven aan zijn functie wordt wel duidelijk. Het toont dat het zijn doel is om de positie van de Republiek te verbeteren, en dat hij niet over zich heen laat lopen.
	Tussen de verschillende geallieerde diplomaten in Lissabon heerste een bepaalde concurrentie die er voor zorgde dat ze niet altijd even goed konden samenwerken en af en toe achter elkaars rug om handelden. Deze concurrentie ontwikkelde zich ook vanuit het mercantilisme, positieve resultaten voor de één zouden logischerwijs negatieve gevolgen voor de ander hebben. In de brieven van Van Schonenberg zijn hier twee voorbeelden van te vinden. Het eerste voorbeeld is reeds genoemd. Van Schonenberg voelde zich met betrekking tot het sluiten van een commercieel verdrag met Portugal gedwarsboomd door de Engelse ambassadeur Methuen. Hij beschuldigt hem in een brief naar de Staten-Generaal van intrige en ondermijning

‘Ik antwoorde dat ik deese elucidatie meer naar dubbeldtsinnigheijt als naar reghtmatigheijt was smaakende, ende in den daadt een palpable subterfuge was om de cordate conclusie van dit werk indirectelijkte debarrasseren ende te stremmen.’​[67]​

	Een tweede voorbeeld van de concurrentie tussen de verschillende diplomaten komt naar voren uit een advies dat Van Schonenberg geeft omtrent de militaire inzet van de Republiek. De keizerlijke gezant, prins Anton Florian von Lichtenstein, probeerde de Portugese koning onder druk te zetten om de gecombineerde vloot te laten overwinteren op Menorca. Volgens Van Schonenberg wilde Von Lichtenstein dit zodat de gecombineerde vloot makkelijk kon worden ingezet op de kust van Italië en Zuid-Frankrijk, hetgeen de Oostenrijkse troepen zou helpen. Van Schonenberg wilde niet dat dat zou gebeuren, want dan zouden de Nederlandse en Engelse troepen in Portugal geen maritieme steun hebben. Hij stuurde dus snel een brief aan de Staten-Generaal waarin hij zei dat ze niet moest luisteren naar de adviezen van de keizerlijke gezanten in Den Haag omdat ze hun eigen positie probeerden te verbeteren ten koste van die van de Republiek.​[68]​ 

Uit al de bovengenoemde voorbeelden blijkt dat Van Schonenberg bereid was om harde oordelen te vellen en harde methodes te gebruiken om zijn doelen te bereiken. Zijn doel was het bevorderen van de positie van de Republiek op militair en economisch gebied. Ondanks de getekende verdragen probeerden de verschillende geallieerde machten alsnog ten kosten van elkaar hun eigen positie te verbeteren en versterken. Van Schonenberg is hiervan op de hoogte en beschermt de interesses van de Republiek, vanuit een mercantilistisch beginsel.
	
	
3.2.7 Franciscus van Schonenberg: de Beleidsmaker

Franciscus van Schonenberg bepaalde soms eigenhandig het buitenlands beleid van de Republiek. Hij kon dit doen omdat hij al hoogste ambtenaar aan de ene kant een zekere mate van macht en vrijheid bezat, maar vooral omdat hij het beste op de hoogte was van wat er gebeurde in Portugal. Verscheidene malen deed Van Schonenberg in zijn brieven verslag van gesprekken die hij had gevoerd met vertegenwoordigers van de Portugese koning of de Portugese koning zelf, waarin hij zijn mening duidelijk heeft gemaakt over een bepaalde situatie. In deze conversaties is de mening van de Nederlandse ambassadeur voor de Portugezen hetzelfde als de mening van de Nederlandse overheid. Door zijn mening te uiten bepaalt Van Schonenberg dus het Nederlandse buitenlands beleid en de opinie van de Staten-Generaal met betrekking tot  een bepaalde situatie. Deze theorie wordt versterkt door het feit dat Van Schonenberg in zijn brieven nooit vraagt of de Staten-Generaal het wel met hem eens zijn.
	Een duidelijk voorbeeld van een gesprek waarin Van Schonenberg eigenhandig de opinie van de Staten-Generaal bedenkt is het volgende. De koning van Portugal verweet  Van Schonenberg dat de Spaanse invasie van zijn rijk te maken had met het vertrek van de gecombineerde vloot uit de haven van Lissabon. Van Schonenberg gaf hierop als antwoord dat het juist de fout van de Koning was dat de vloot was vertrokken, omdat hij te lang aarzelde en geen actie ondernam. Daarnaast kwam de Spaanse invasie, volgens Van Schonenberg, al voor het vertrek van de vloot.

‘..., voegende ik daar bij dat indien men van dese kant de crijgs operaties eerder geintameert hadt, gelijk wij geallieerde ministers menigmaal hebben geinsteert hooghnodigh te weesen; de vijanden in gheen staat zouden geweest zijn op soo een insultante en fiere wijse sijner majesteit landen te invadeeren; dat de irresolutien en langhsaamheeden van dit hoff enigszins oorzaake was van het vertrek der gecombineerde vlooten, dogh dat d’ irruptie der vijanden geenszins daar aan te attribueeren was, als zijnde de tijding van Salvaterras belegeringe aan dit hoff ingekomen omtrent terselver tijt dat welgenoemde vlooten beesigh waren in zee te loopen.’​[69]​

	De koning verweet Van Schonenberg dat de gecombineerde vloot was vertrokken en dat de Republiek en Engeland te weinig steun boden aan Portugal. Pedro II stelde dat de Spaanse invasie daarom zo succesvol kon zijn. Het antwoord dat Van Schonenberg hierop gaf, zoals hierboven geciteerd, is nogal stevig en veroordelend over de acties van Pedro II. Hij probeert op geen enkele manier te controleren of de Staten-Generaal het met hem eens zijn. Hieruit blijkt dat hij ervan uit  gaat dat dat zo is. Het zou kunnen dat hij het standpunt van de Staten-Generaal al weet. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk, want dan zou hij dat waarschijnlijk gezegd hebben. Het lijkt eerder zo dat Van Schonenberg in dit geval zelf het standpunt van de Staten-Generaal bepaalt.
	Een tweede voorbeeld van het unilaterale optreden van Van Schonenberg komt naar voren uit een brief van 5 augustus aan de Staten-Generaal. Hij legt in deze brief uit dat hij het Portugese voorstel over een overwintering van de gecombineerde vloot in Mahon, op Menorca, van de hand heeft gewezen. Hij heeft dit verteld aan de Portugese minister van buitenlandse zaken en ook maar meteen aan de vertegenwoordiger van aartshertog Karel. 

‘Versoekende over sulcx dese onse consideratien aan sijne Portugese Majesteit te communiceeren, gelijk wij dezelve aan den Heere Almirante van Castilien meede hebben gerescribeert omse aan sijne katholieken majesteit te participeeren ende te doen begrijpen.’​[70]​

	Van Schonenberg liet aan de Portugese koning en de Oostenrijkse opvolger van de Spaanse troon weten dat hij hun plan voor de gecombineerde vloot geen goed idee vond, zonder dit te hebben overlegd met de Staten-Generaal. Van Schonenberg gaat er van uit dat de Staten-Generaal het met hem eens zullen zijn. 






In de voorgaande paragrafen is het duidelijk geworden dat de manier waarop Franciscus van Schonenberg invulling gaf aan zijn ambt veelzijdig was. Uit de bronnen zijn zeven verschillende aspecten van zijn ‘diplomatieke persoonlijkheid’ naar voren gekomen: informant, strategisch adviseur, militaire commandant, economisch adviseur en onderhandelaar, bemiddelaar voor de Nederlandse burger, mercantilist en beleidsmaker. 
Het doorsluizen van informatie blijft de belangrijkste functie van Van Schonenberg. Dit aspect van zijn taak speelt ook een belangrijke rol in alle andere deeltaken. Het feit dat zijn verschillende deeltaken naar voren komen uit zijn brieven is hier al een bewijs van. 
De andere aspecten van het ambt van Van Schonenberg zijn ook met elkaar verweven. Hoewel ze in dit onderzoek apart zijn behandeld kunnen de aspecten niet los van elkaar worden gezien. Uit de opsplitsing die hier is gemaakt, wordt duidelijk dat de minister plenipotentiaris een zeer veelzijdige rol had, en dat hij eigenlijk op elk terrein verantwoordelijkheden had. Hij was verantwoordelijk voor al het contact dat de Republiek met Portugal had, of dat nu op politiek, militair of commercieel gebied was. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor het contact op alle verschillende niveaus, zowel voor het contact met Nederlandse burgers als met de hoogste functionarissen van de overheid.




















4. De bevoegdheden en restricties van de minister plenipotentiaris

Zoals in de inleiding genoemd betekent minister plenipotentiaris ‘gevolmachtigde minister’. Uit de voorgaande paragrafen blijkt al dat Franciscus van Schonenberg inderdaad op sommige gebieden een bepaalde vrijheid en macht had. Uit de brieven bleek echter ook dat er terreinen waren waarop Van Schonenberg helemaal niet vrij was en volledig gebonden aan de wensen van de Staten-Generaal. 
	Het contact tussen de Staten Generaal en Van Schonenberg was zeer traag. Een brief reisde per boot van Lissabon naar Den Haag. Deze reis duurde minimaal twee weken, soms langer. Als Van Schonenberg een brief stuurde naar de Staten Generaal waarin hij om orders vroeg, duurde het dus minimaal een maand voordat hij een antwoord had. Vaak kon de Staten Generaal niet meteen antwoord geven, er eerst moest worden vergaderd en gestemd over een kwestie. Dit zorgde ervoor dat Van Schonenberg vaak lang op een antwoord moest wachten op vragen die hij stelde. Soms was er geen tijd om op orders te wachten en moesten er beslissingen worden genomen. Dit kwam naar voren in paragraaf 3.2.3, Van Schonenberg als de militaire commandant. 
	In dit hoofdstuk gaat het voornamelijk om de bevoegdheden die Van Schonenberg daadwerkelijk had gekregen van de Staten Generaal, niet om de vrijheden die hij verkreeg als gevolg van langzame of falende communicatie of andere omstandigheden.


4.1 De bevoegdheden van de minister plenipotentiaris

De bevoegdheden van Van Schonenberg komen tot uiting op zowel politiek als militair en economisch gebied. Op politiek gebied lijkt Van Schonenberg de meeste vrijheid te hebben genoten. Op militair en economisch gebied moet hij handelen in het voordeel van de Republiek, maar kon hij niet eigenhandig het beleid van de Republiek bepalen.
	In paragraaf 4.2.7 wordt getoond hoe Van Schonenberg in verschillende gevallen zelf het buitenlands beleid van de Republiek bepaalde. Hij had de vrijheid om dit te doen omdat hij op politiek gebied de meeste ervaring met en de beste informatie over het Portugese hof had. Van Schonenberg was de autoriteit op dit gebied en kon zich daarom deze vrijheid veroorloven. De Staten-Generaal vertrouwden er op dat hij de juiste koers aan zou houden. Deze conclusie is enigszins speculatief, omdat er geen bronnen zijn die dit concreet bewijzen. Maar omdat Van Schonenberg nooit lijkt te overleggen met de Staten-Generaal in zijn brieven of men het wel eens is met zijn acties, lijkt dit toch een logisch conclusie.
	Op economisch en commercieel gebied had Van Schonenberg de taak om de Nederlandse interesses en handelspositie zo goed mogelijk te beschermen en uit te bouwen. Hij moest deze positie beschermen tegen vriend en vijand. Het verbeteren van de positie van de Republiek in de internationale handel deed hij, zo nodig, ook ten koste van bondgenoten. Het mercantilisme lag hieraan ten grondslag. Men geloofde dat er een bepaalde hoeveelheid welvaart op de wereld was en dat staten dus tegen iedereen moesten wedijveren om zoveel mogelijk hiervan te vergaren. Zolang Van Schonenberg zo handelde dat de positie van de Republiek verbeterd werd, had hij kennelijk de vrijheid om te doen wat hij wilde. Net als op politiek gebied gold dat hij de autoriteit was inzake Portugal, en dat hij dus de beste inschatting kon maken over zaken die met Portugal te maken hadden. Hij mocht dus, zolang het voor een betere handelssituatie voor de Republiek zorgde, commerciële verdragen tekenen.
De vrijheden van Van Schonenberg op militair gebied lagen iets anders dan de economische en politieke vrijheden van Van Schonenberg. In de politieke en commerciële zaken van de Republiek was Van Schonenberg de autoriteit van de Republiek op dat gebied. In militaire zaken kreeg Van Schonenberg te maken met de duidelijke hiërarchische structuur van het leger en de vloot. Dit leidde ertoe dat zijn vrijheden relatief groot waren op het moment dat er geen hoge officieren aanwezig waren en er toch een belangrijke beslissing moest worden genomen. Dit blijkt uit de voorbeelden die worden gegeven in paragraaf 4.2.3. Lagere officieren en soldaten volgden zijn orders op. In conversatie met hogere officieren blijkt dat zijn ideeën niet als commando’s werden ervaren maar als adviezen, die wel serieus moeten worden genomen maar op geen manier bindend zijn.
	 

4.2 De Restricties van de Minister Plenipotentiaris

Franciscus van Schonenberg was op een paar cruciale punten gebonden aan de wensen van de Staten-Generaal. Binnen Portugal had hij veel vrijheid om te doen wat hij nodig achtte. Van Schonenberg mocht echter niet eigenhandig financiële toezeggingen doen. Een tweede restrictie aan zijn functie was dat hij geen zeggenschap had over het beleid van de Republiek ten opzichte van andere landen dan Portugal.
	Financiële middelen waren de belangrijkste restrictie van het ambt van Van Schonenberg. In de onderzochte brieven legt Van Schonenberg regelmatig uit aan de Staten-Generaal dat hij van Nederlandse commandanten en het Portugese hof aanvragen voor troepen, paarden en wapens heeft ontvangen. Herhaaldelijk geeft Van Schonenberg aan dat hij niet bevoegd is om deze te leveren zonder een verzekering van de Staten-Generaal dat zij hiervoor willen betalen. In het volgende citaat uit een brief van 15 mei legt hij uit dat hij wel paarden wil kopen voor de Nederlandse troepen, maar niet zeker weet of de Staten-Generaal het hier wel mee eens zijn; daarom vraagt hij om orders over dit onderwerp.

‘Ik zoude daarmede wel conformeeren, als wetende datet successievelijk versorgen van paarden voor de cavalerie en dragonders van den staat, in deese expeditie militeerende, een providentie is vande uijterste noodsaakelijkheijt. Doch eensdeels bevinde ik mij, onaangezien mijne iteratieve preadvertentien, voor als noch wegens uwer hoogh mogendheden welgevallen onbewust; ende ten andere voorzie ik meede swaarigheijt tottet bekomen van scheepen voor het transport van paarden gerequireert. Waaromme u hooghmogentheden nogmaals eerbiedigt versoeke mij dienaangaande met verzilver hooghgestimeerde ordres te honnoreeren.’​[71]​

Hieruit blijkt dat Van Schonenberg zonder de toezegging van financiële steun vanuit de Staten-Generaal nogal beperkt wordt in zijn mogelijkheden om te handelen. Gedurende de periode die onderzocht is vraagt Van Schonenberg steeds vaker en nadrukkelijker om instructies over financiële zaken. 
Van Schonenberg geeft later in het jaar aan dat zijn eigen invloed achteruit gaat door het feit dat de Staten-Generaal al lange tijd geen betalingen aan het Portugese hof hebben gedaan. In het volgende citaat legt hij uit dat het Portugese hof welwillender zal zijn als de Staten-Generaal wel betalen.

‘Immiddels oordele ik het mijn plight te weesen hier bij te voegen dat om deese saake en meer anderen diergelijke die souden moge voorkomen te onzekere raadzaam zoude weesen in het contribueeren en betalen der subsidien penningen wat lenteur te thoonen, door welke comportement ik meijne dat dit hoff sigh tot meer redelijkheijt zoude reduceeren laten.’​[72]​

Hieruit blijkt dat de vrijheden van Van Schonenberg niet alleen worden beperkt door wat de Staten-Generaal hem toestaan. Doordat de Staten-Generaal niet betalen, wordt de speelruimte van Van Schonenberg aan het Portugese hof ook ingeperkt en kan hij minder voor elkaar krijgen.
Een tweede restrictie waar Van Schonenberg zich aan moest houden was dat hij geen politiek kon bedrijven buiten Portugal. Zoals eerder aangetoond bepaalde hij soms eigenhandig het buitenlands beleid van de Republiek ten opzichte van kwesties die met Portugal te maken hadden. Uit het volgende citaat blijkt dat hij niets te zeggen had over kwesties buiten Portugal. In een brief van 18 augustus legt hij uit dat de graaf van Galloway uit Engeland is gearriveerd. De graaf heeft Van Schonenberg gevraagd of hij het met hem eens is dat de oorlog ook in de Spaanse koloniën in Zuid-Amerika zou moeten worden gevoerd. Uit het citaat blijkt dat Van Schonenberg antwoordde dat hij zich daar niet mee bemoeit omdat hij ongeautoriseerd is om dat te doen en het standpunt van de Staten-Generaal niet kent.

‘Mijn antwoordt is geweest, dat hoewel ik de soliditeit en impenetrabel conveniënte van opgemelte expediënt seer wel begrijpe, ik mij egter daar meede niet bemoeijen, nogte tot bevorderingevan het selve contribueeren moghte, soo langh ik mij, ten die eijnde, van Haare Hoogh Mogentheden welgevallen ongeinstrueert ende met derselver speciale authorisatie ongemunieert bevinde’​[73]​
























Franciscus van Schonenberg was de minister plenipotentiaris voor de Republiek in Lissabon gedurende een periode van 15 jaar. Het grootste deel van deze tijd woedde de Spaanse Successieoorlog in Europa. De gevechtshandelingen en de strategische plaatsing van Portugal maakten de functie van Van Schonenberg extra belangrijk. In dit onderzoek heb ik getracht een beeld te schetsen van de vrijheden en bevoegdheden dit Van Schonenberg genoot in zijn functie.
	Het is duidelijk geworden dat het ambt minister plenipotentiaris een veelzijdig ambt was. Op heel veel verschillende vlakken had Van Schonenberg verantwoordelijkheden. Het belangrijkste aspect van zijn taak was het doorgeven van informatie. Hiernaast waren er nog zes aspecten van zijn functie. Hij was strategische adviseur, militaire commandant, commerciële adviseur en onderhandelaar, mercantilist, bemiddelaar voor de Nederlandse burger en beleidsmaker. Hij had verantwoordelijkheden op elk gebied waar de Nederlandse samenleving in aanraking kwam met de Portugese. Hij was de spin in het web tussen deze twee landen.
	In sommige aspecten van zijn verantwoordelijkheden had Van Schonenberg meer vrijheid en was hij verder gevolmachtigd dan in andere. Hij was vrij om het buitenlands beleid ten opzichte van Portugal te bepalen, maar hij mocht zich niet mengen in het beleid ten opzichte van andere landen. Hij kon orders uitdelen aan lage officieren, maar hogere officieren hoefde hem niet te gehoorzamen. Hij mocht commerciële verdragen onderhandelen, zolang die positief uitpakten voor de Republiek. Van Schonenberg mocht echter geen financiële toezeggingen doen zonder goedkeuring van de Staten-Generaal.
	De vrijheden en de volmachten die hij bezat tonen aan dat hij een autoriteit was in Portugal, maar dat hij daarbuiten niet erg veel te zeggen had. Dit bevestigt nogmaals het beeld van de minister plenipotentiaris als spin in het web tussen het land van residentie en het thuisland.
	In hoofdstuk 2 ben ik ingegaan op de representativiteit van Van Schonenberg voor de Europese diplomatie. Hij past goed in het beeld dat er bestaat van de diplomatieke wereld in de achttiende eeuw. Toch is het belangrijk om te benoemen dat hij slechts één van heel veel verschillende diplomaten was en dat dit onderzoek slechts ingaat op een kleine periode uit zijn leven. 
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